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simplement d'un phdnom~ne d'excitation, dont on ne dolt pas tenir eompte au 
point de rue de ]a recherche des fonctions des parties ddtruites? Ja was denken 
sich die Herren denn eigentlich? Wiirde es nicht richtiger gewesen sein~ sie h/itten 
vor dieser ihrer Vermuthung folgenden Satz yon mir gelesen, der sich auf die in 
Rede stehenden Versuche bezieht: ,,Wie sind nun die geschilderten Erseheimmgen 
aufzufassen und zu deuten? Eines erscheint unzweifelhaft, dass wir es hier mit 
einem Re izungsph/ inomen zu thun haben. Dies geht hervor 1) . : .  9~) . . .  
3) n. s.w." Daran ist dann noeh eine l/ingere ErSrterung fiber dieses Reizungs- 
phiinomen gekniipft. 
Ich breche hier ab mit derselben Bitte an die 14erren Carvi l le und Duret,  
die sehon Hitz ig an sie serichtet hat, doch giitigst auf die hrbeiten anderer Leute, 
wenn sie dieselben kritisiren, etwas sorgfiiltigere Rficksicht nehmen zu wollen. 
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Die Frage fiber die Wirkung der Hautreize ist iiusserst wiehtig, da man h~iufig 
eine Menge Krankheiten zu beobachten Gelegenheit hat, welche gerade in einer 
Reizung der Haut ihren Ausdruck fnden' und oft einen unverkennbaren Ei fluss auf 
die Erkrankung der Nieren ausiiben. Schon 1870 suchte 8ag insky  2) die Frage 
zu erledigen: ,gBeeinflusst nicht etwa die Reizung der Hant die Eiweissausscheidung 
durch den Harn"? end erhielt dabei positive Resultate. 
Die yon uns in dieser Ricbtung ausgefiihrten Versuche beziehen sich auf Ka-: 
ninchen, die wir in einen, speciell zu diesem Zwecke hergerichteten, beinahe I Meter 
langen und 25 Centimeter breiten Glaskasten setzten. Der Boden des Kastens war 
etwas abschiissig, und brachten wit daher, um das Hinabgleiten des Versnchsthieres 
auf tier schiefen Ehene zu verhindern, auf dem Boden ein hSlzernes Gitter an, 
welches so dieht war, dass trockne Fiices auf demselben zurfickgehalten wurden. 
Nur H'arn sickerte durch die engen Zwischenrihame des Gitterwerkes und foss fiber 
den schr/igen gtiisernen Boden nach einer Oeffnung d~s Apparates, die unmittelbar 
mit einem graduirten Glascyllnder verbunden war. Der Ham wurde zweimal ttiglich 
geprfift. Vor jedem Verseche wtJrde des betreffende Kanincben sorgfaltig gewogen, 
hieranf in den Kasten gesetzt und erhielt nach Gewicht zweimal tfiglich frisches 
Gras (2 Pfund) und Wasser. Drei Tage hindnrch blieh das Thier unbel/istigt in 
dem Apparate, end wurde nur die Analyse seines Harnes qualitativ und quantitativ 
l) A. Baginsky,  Centralblatt ffir die medicinischen Wlssensehaften. 1870. 
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gemaeht. Am vierten Tage das Versuehsthier abermals gewogen. Bieraufentferaten 
wit die Haare auf einer ~5 Quadrateentimeter grossen HautstelIe, tragen auf die 
abrasirte Stelle eines yon den zn prfifenden Reizmitteln auf und setzten den Versueh 
in der oben beschriebenen Weise fort. Sowohl vor, als such wiihrend des Versuehs 
wurde zweimal taglich die Temperatur, Pals und Athmen des Kaninchens notirt. 
Die angewendeten Mittel waren fotgende: Jodtinctur, Unguentum hydrargyri, 
Kali-stibio-tartaricum in w/isseriger LSsung, Oleum Crotonis Tiglii, Acidum nitricum 
fumans, Acid. sulphuric, concentratum, Acid. carholicum eonc., Acid. tbymicum conc.~" 
lfali caustieum solutum, O1. Synapis, Moxen und andere, die Haut reizenden odcr 
zerstSrenden Manipnlationen. 
Das Ergebniss dieser Versnche war folgendes: Die Wirkung dieser Mittel war 
nicht constant; leichtere Hautreize --'Tinctura Jodi, Unguentum cinereum, Brech- 
weiasteinl~sung, - -  rafen Albuminurie leichten grades hervor, welche schneil nach 
Aussetzung der lnsulte wieder verschwindet. Bei der Obduction waren in solchen 
Fallen die Nieren unverandert. Wurden jedoch st~irker wirkende Mittel angewendet, 
so erhielt der ltarn Eiweiss in ziemlich betr/ichtlicher Menge, Epithelzellen aus 
den Harnkanfilchen und oft anch Harncylinder. Der anatomische Befund der 
Nieren zeigte dann stets pathologische Veriinderungen: die Harnkaniilchen angef@t 
mit tr/ibem: feinkSrnig zerfallenem Epithel, in welchem such nach Zusatz yon 
Essigsiiure keine Kerne zu entdecken Sind. Die Glomeruli Malpighii getr/ibt und 
]assen such nach Behandlung mit HSllenstein nicht die Contouren ihres Epithels 
erkennen; Kerne in dem lctzteren sind ebenfalls nicht sich~bar. Die Nierenzellen 
trfibe. Das Volnmen der Nieren vergrSssert, ihre Kapsel sespannt, gl/inzend, leieht 
abziehbar. Das Nierenparenchym won schmutzig-r~thlicher Fa be; die Gef~isse des- 
setben enthatten eine geringe Menge farbloser Blutzellen. Die Kaninchen zeigten 
dabei Abmagerung, Appetitverlust, Fieber. Der Tod erfolgte unter Kr~impfen. 
Ueherhaupt sahen wir bei allen unseren Versnchen - -  die Protokolle der- 
selben sind sehr sorgfaltig gef~ihrt, und alle Versuche (deren wit mehr als 40 an- 
stellten) waren in ihren Resultaten einander vSllig ~ihnlich - -  folgende Erscheinungen 
nach kfinstlicher Reizung der Haut an den Thieren auftreten: 
1) Immer stieg die Temperatnr schnell an und blieb auf der erreichten HShe, 
so lange die Eiweissabsonderung ~or sich ging und so lunge wir die Reizung der 
liaut unterhielten. 
2) Puls und Athmen waren beschleunigt. 
3) Auf tier itaut erschien eine entztindliche Reaction, Infiltration des Unter- 
hautgewebes u. s. w. 
~l) Die Ouantit~it des games vert'ingerte stch. 
5) Appetit und Durst blieben aus. 
a) An Harnstoff wurde betrlichtlich mehr ausgeschieden, als vor tier Operation. 
7) Die Chloransscheidung dsgegen vermindert, und zwar war eine schnelle 
Abnahme dabei zu bemerken. Genas das Thier, so nahm such wieder die Ouantit/it 
der Chloride im Harne zu. 
8) Das KSrpergewicht sank ebenfalls, wobei die Kaninchen stark abmagerten. 
9) Der ttarn enthielt Eiweiss, zuweilen a~ch Epithelzellen, Lymphk~rperchen, 
l~lut - -  bei Anwendung des Collodiurn cantharidatum - - und sogar Itarneylinder, 
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Leichte Reize riefen our einen Susserst geringen Grad van Albuminurle hervor, daher 
der Barn sebr schwach getrfibt ersehien. 
10) Bei leichter Reizung findet man in den Nieren ausser Hyper[imie niehts 
Abnormes, bei starker dagegen beobachtet man parenchymatSse Nierenentzfindung. 
II) Bei der letztereu Form des Reizes sind aIie inneren parenchymatSsen 
Organe hyper[imisch. 
12) Salben: wie des Unguentum hydrargyrij verursachen icht einmal Hyper- 
amie tier Nieren. 
Wir halten daf/ir, class die ganze Wirknng dieser reizenden Mittel sieh auf 
folgende Weise erklaren liesse: 1) es ist bekannt, dass ,,der Uebertritt yon Serum- 
eiweiss aus den Blutgef/issen in die Harnkan~ilchen der Nieren in allen Fallen ent- 
weder auf eine abnorme Steigerung des Blutdrucks oder auf eine veranderte Be- 
schaffenheit der Gef/isswandungen, oder auf eine Combination dieser beiden Factoren 
zurfickgef~brt werden muss" (S. Bar te l s ,  Bandbuch der speciellen Pathologie und 
Therapie. Herausgegeben yon H. v. Z iemssen,  1875, Bd. IX, erste Halfte). 
Bekanntlicb gelangen die Canthariden, yon der Haut absorbirt~ in's Blut und briogen 
bei ihrer Elimination aus dem Organismus die Erseheinungen tier Albuminurie 
zu Stande (Bar te l s ) .  Eben dieselbe Wirkung besitzt alas Jod (Rosentha l ,  
K le tz insky ,  Par i se t ,  Zf i lzer,  V i l lemin,  Fer ran , .Br~ickner ,  U l t zmann,  
Oss ikowsky ,  R~hr ig ,  Schede u. And.). Auch die S/iuren mfissen die allge- 
meinen Itautdecken durchdringen (z. B. fiir die Carbols/iure ist solches yon Wal-  
aenst  r8 m nachgewiesen) und Gewebserkrankungen der l~ieren undder  Gefasse. 
hervorbringen. 
2. Die graue Quecksilbersalbe wird gleichfalls absorbirt (Anthenr ie t  und 
Ze l le r~Oester len ,  Eb~rhardt ,  B~irensprung,  Voit,  Overbeck ,  Schwarz ,  
Naumann u. A.) und circnlirt im Blute in Form yon Albuminaten. Es ware also 
auch in diescm Falle Albuminurie zu erwarten, doch da die Quecksilberalbuminate 
]ange im Organismus verbleiben, so ist unsere erfolglose Prfifung des Harnes auf 
Eiweiss wahrscheinlich dem Umstande zuzuschreiben, dass des Quecksilber dann 
noeh nicht eliminirt wurcl'e, als xvir den Ham prfiften. 
3. Alle fibrigen Mittel mussten sehon aus dem Grunde Albuminurie verur- 
sachen, well sie Fiebererscheinungen zur Folge hatten, bei welchen constant eine 
parenchymat~se Erkrankung der organe (L iebermeis ter )  und Gef/isse (Borch~. 
sen ius  bei Professor Manasse~n)  eintritt, und ausserdem die Albuminurie noch 
durch Zerfall tier rothen Blutk~rpercben (G e r h a r d t ,  Q u in ek e) bedingt wird. 
Um die Reinheit unserer Versucbe zu erh~;hen, schlugen wir einen neuen 
Untersuchungsweg mit Hfilfe des electrischen Pinsels ein (Faraday'scher Pinsel, nach 
Methode des Hrn. ~ o t h n a g el), in der Meinung, class dieses Reizmittel ausschliess- 
lich nur die Hautnerven .insultire. (Die Bedingungen, unter denen die Versuche 
ansgef/ihrt wurden, blieben genau dieselben wie frfiher: wit reizten stets eine gleich 
grosse Hautflache - -  25 Qaadratcentimeter; die Entfernung zwischen den Spiralen 
des D u B o i s- R e y m o n d'schen Schlittenapparats betrug 1,5 Ctm. ; anfangs dauerte 
die Application des electrischen Pinsels I Minute lang zweimal t~iglieh, allm~hlich 
erstreckte sie sich his auf f i--10 Minuten). Die hierdurch erzielten Ergebnisse 
waren folgende : 
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1. Temperatursteigerung, Pulsfrequenz uod Athmen waren gleich bach der 
Sitzung betr~ichtlich erh6ht (die Temperatur bis 40 o C.), wobei es unm5glich war, 
die Puls- nod Atbmungsfrequenz genau zu bestimmen; each 20--30 Minuten 
gingen die Erscheinangen allm~hlich zariick, nod bleiben alle Fanctionen normal. 
2. Die Quantit/it des Harnes und des Harnstoffs war vermehrt uad besonders 
bald each der Reizung. Der Hare wurde alle 3 Stundea untersucht. Auch gleich 
each der Reizung ergab die Harnanalyse inen gr~Jsseren Gehalt an Harnstoff und 
hbnahme der Cblorverbindungen. 
3. Nach der electrischen Reizung trat due leichte hlbuminurie ein, welche 
schon each 3--6 Stunden spontan verschwand. 
~. Lange andauernde Reizung (am 7. bis 8. Tage each dem Beginn des 
Versuches) bewirkte nine starkere Albuminurie, die 36 Stunden wahrte," obgleich 
in dieser Zeit jede fernere Bautrcizung unterblieb. Dabei bOtCh die Kaninchcn 
Erscheinuogen der passiven Hyperamie dar, dos heisst, die Nieren waren in ihrem 
Volumed vergr~issert, blutretch, dunkel gef/irbt ,on dem reassert Blute, welch; die 
Ohren dagegen kalt und eyanotisch. 
Die Wirknng dieter reizenden Mittel (Electricitat) kann anf solche Weise er- 
kliirt werden: die Hautreize werden mittelst der sensiblen Hautnerven auf vasomo- 
torisehe Nerven fibertragen (Schi f f ,  Loven,  Bezo ld ,  Cyon u. A.), welehe 
ihren Sitz im verltlngerten Mark haben (Ows jann iko f f )  und bewirken, win 
solches hinl/inglich durch O s w a I d N a u m a n n (Prager Vierteljahrschrift, 1873, I his 
J 6 S.), N o t h n a g el and hndere bewiesen, durch Vermtttelung des vasomotorisehen 
Centrums eine spastische Contraction der Gef~isse. In den Nieren wird dadurch 
der Blutdruck erhSht and in Folge dessert transsudirt dos Eiweiss aus den Ge- 
f/issen, bus diesem Grunde werden die Nieren, trotz vorhandener hlbuminurie, 
bei leichteren Arten des Reizes normal befunden. Verstarkt man die lotensit/it 
des Reizes, so verursacht der dauernd erhfhte Blutdruck eine Erkrankung der 
Nierengef~sse mit wesentlicher anatomischer Gewebsver~inderung tier letzteren und 
tier Glomeruli. 
Ffir die Ffille, wo die Albumiourie each der Reizung lange anhielt, lasse ich 
die ErkBirang C o hn h eim's (Untersuchungen fiber die embolischen Prozesse, Berlin, 
t872, S. 47) zu, der naehgewiesen hat, dass sugar nine nor kurze Zeit dauernde 
Unterbindung der Nierengef/isse, in Folge yon Unterbrechung der Blutcirculation 
in diesem Organe, nine Erkrankung der Nierengef/isse nd des Nierenparenchyms 
veraalasse. Wenn Cohnhe im ,hrterien oder Venen einer Niere aof Leder lest 
ligirte und each 189 his h~chstens 2 Stunden den Ligaturfaden durehschnitt, so 
schwoll dos his dahin blass-grau-violette schlaffe Organ in wenigen Stunden stark an 
und infiltrirte sieh zugleieh mit Blot". Er hat die Niere ,,mebr als doppelt so gross, 
als die der anderen Seite, werden sehen: sie war sowohl an der Oberfliiche, win 
iiberall im Innern scbwarzroth gefarbt; bei der mikroskopischen U tersuchuag fand 
er dann sammtlicbe Capillaren nod endcre Gef/isse yon Rinde und Mark strotzend 
mit Blot geffillt, zngleich massenhaft BletkSrperchen i dem Interstitialgewebe nod 
im Lumen der Harnkan~ilchen, vornehmlieh der gestreckten" (S. ~7). 
Aueh bei meinen Versuchen traten wabrseheinlich ebcn solche Stauungen ein, 
wie bei denen Cohnhe im's .  
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Dass an diesem Vorgange die Hemmung der Hautperspiration kelnen Antheil 
harts, geht aus dem Umstande hervor, class die reizenden Substanzen mit einer 
verh~iltnissmlissig geringen (25 Quadratcentimeter) Hautfliiche in Berfihrung kamen 
und folgtich nicht erheblich die Perspiration alteriren konnten. Bekanntlich bringt 
sine Perspirationshemmung Albuminurie zu Stands (Fourcau l t ,  Ducrot,  
Becquerel ,  Breschet,  Edenhuizen,  Sokoloff~ K. M filler, Lang, Feinberg 
u. m. Ands); es ist demnach anzunehmen, class Reizung der Haut ebenfaIls in 
leichten Fiilien Albnminurie, in schweren dagegen Erkrankun$ des Nierenparenchyms 
hervorruft. VieIldcht ist anch hei kiinstlieher Hemmung tier Perspiration tier 
Hautreize das wirkende Moment? Die Thiere erkalten, wenn man ihre Hautdecke 
undurchdringbar macht. Entsteht nicht auch etwa diess Erscheinung in Folge 
spastischer Contraction tier Hautgefiisse and gesteigerten Blutdrucks in den tiefer 
gelegenen Geffissen? Es d~irfte sich wahl tier Miihe lohnen~ die Versuche mit Be- 
streichen der Haut mittelst die Perspiration hemmenden Substanzen zu wiederholen 
and dabei eine exacts Temperatnrmessung vorzunehrnen. - -
XXYII. 
Ausz ge und Besprechungen. 
1, 
Das prim~ire Nierencarcinom. Inauguraldissertation vorgelegt der 
hoben medicinischen Facult~t Ztirich van {2hr. Fr.  Rohrer  
aus St. Gallon, pract, hrzt  in Riesbach-Ziirich. Ztirich 1874. 
164 S. gr. 8 mit zahlreichen Tabellen. 
Eine das Maass gew(ihnlicher Dissertationen so welt fiberschreitende Schrift 1st 
aueh w(irdig, in weiteren Kreisen beaehtet zu werden. Der Verf. hat an die Stelle 
der bis jetzt h6chsten Casuistik yon Roberts  mit 52 F/illen sine solche yon 114 
gesetzt. Die statistisehe Yerwerthung dieser F/ille (S. 89) er~iebt 52 Fiille rechts, 
50 Falle links, i2 beiderseitig; bei M~nnern ([avon 68 Faile und darunter 32 
reehts, 31 links, 5 doppelt; bei Weibern davon 31 F/ills nod darunter 14 rechtd, 
11 links, 6 doppelt: Van 107, deren Alter angegeben war, standen 37 Patienten 
im Alter van unter l0 Jahren; 4 ~varen 10- -20,  5 20- -30 ,  l0 30- -40 ,  10 
40--50, 17 50--60, 10 60--70, 3 70--80 Jahre alt nnd |1 warden im hllge- 
meinen als Erwachsene bezeichnet. Diese TabeIle zeigt bedauerlicher Weiss abet- 
reals, wie wenig manche Aerzte auf die statistische Verwerthung ihrer Beobaeh- 
tungen bedacht sind, sonst wfirden sie so einfache hngabea, wie das Alter and 
